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1 Ce court article reprend de façon moins détaillée le second chapitre d’un ouvrage publié
par l’A. au cours de la même année (The Qajar Pact. Bargaining, Protest and the State in 19th
Century Iran, Routledge Curzon, Londres, 2005. Voir notre abstract dans OM, 26 (LXXXVI),
2-2006,  pp.  417-418).  L’A.  s’interroge  ici  sur  l’influence  de  la  présence  britannique  à
Bushehr et Kharg en 1836 et sur les relations entre l’État qājār et les habitants de ces
ports. Elle souligne également les attitudes complexes entretenues par les locaux vis-à-vis
de  cette  présence  étrangère  car  la  ville  a  parallèlement  profité  d’une  prospérité
économique contiguë.
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